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民
俗
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部
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お
け
る
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家
族
研
究
批
評
お
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
て
い
る
。
即日孟←n・
ノ¥
に
お
リ
ー
ド
し
て
き
の
開
き
し
て
の
と
L 、
で
あ
り
、
か
っ
そ
れ
ま
で
の
。〉
。〉
すこる
模
索
す
る
l
l
八
木
の
偲
別
の
関
め
e' 
あ
っ
た
と
い
え
る
」
と
し
、
こ
の
倍
加
地
域
の
そ
ノ
グ
せ
一
ブ
フ
を
い
か
て
は
、
。〉
と
し
て
け
る
と
い
る
こ
と
と
い
う
。
さ
ら
に
ぴ〉
い
っ
て
よ
、
と
し
、
こ
の
よ
う
の
な
か
か
ら
、
る
と
し
て
の
し
て
い
っ
た
如
く
、
ょ
う
と
す
々
め
、
か
つ
の
併
殺
大
学
総
合
研
究
所
紀
嬰
別
間
近
代
出
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
i
祭
組
。
儀
礼
@
文
化
内
ノ
、
t
A
、
ゐ
パ
」
、
工
ア
ヲ
nv
し、
か
し
て
い
る
の
か
せ
る
。
さ
ら
に
る
の
は
当
。〉
ぴ〉
ザス
0) 
る
、
関
じ
ら
れ
た
ミ
ク
ロ
コ
ス
さ
ら
に
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
lま
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
し
て
い
る
の
か
、
;ヱ
vi 
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
い
る
の
か
な
ど
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
関
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
い
さ
ら
に
そ
の
。〉
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
し
て、
に
対
し
て
み
よ
、
こ
れ
ら
の
で
リ
ア
リ
テ
ィ
!
、
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
て
い
る
」
て
い
る
。
そ
し
の
て、
様
、ノ
ン
ダ
ー
か
ら
の
関
い
か
ヵ、
ら
そ
の
で
あ
る
と
い
う
。
し、
に
し
て
も
、
イコ
あ
る
と
し
、
と
向
そ
の
後
、
じ
た
。〉
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で
あ
る
…
の
れ
る
こ
の
て
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の
ア
ン
チ
テ
i
ゼ
と
し
て
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た
」
と
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〉
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。
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本
の
に
入
れ
た
い
か
に
と
ら
え
る
べ
き
か
と
い
も
の
で
あ
っ
て
き
た
こ
と
は
お
さ
え
て
お
と
し
。〉
て、
も
し
の
し
た
さ
れ
て
い
る
ん
る
。
そ
し
に
入
れ
ア
イ
ヌ
に
関
し
て
、
い
う
マ
イ
ノ
ワ
テ
ィ
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
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こ
合
ι
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
せ
な
が
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
こ
で、
る
ふ
ま
え
し
て
い
け
る
か
が
こ
れ
か
ら
の
る
る
さ
ら
に
の
の
上
る
中
で、
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あ
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し
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い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。
に日
の
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
あ
の
の
民
俗
学
に
お
け
る
家
族
研
究
の
課
題
く
ま
で
刀t
る
の
に
対
と
し
た
を
し
し
ぺ〉
」
の
あ
た
り
は
少
し
あ
い
ま
い
で
、
つ
も
、
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
に
な
っ
て
、
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w
と
、
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す
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
は
も
っ
ぱ
ら
る
ラP
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形
と
な
っ
て
』ま
の
て
は
な
ら
な
い
に
い
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な
ら
、
と
と
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に
お
い
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、
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γ
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、
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か
な
り
の
の
い
う
よ
う
に
な
ど
と
」
は
た
と
い
え
る
。
ゆ
え
の
と
し
内七
併
殺
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
問
近
代
国
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
祭
記
・
隣
礼
・
文
化
は
そ
の
ア
ン
チ
テ
!
ぜ
と
し
て
脚
光
を
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び
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と
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で
き
る
。
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そ
の
で
た
と
い
る
中
で
ij'" 
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
に
は
H
変
化
μ
。〉
い
ま
で
も
、
よ
う
に
よ
っ
て
は
少
な
く
と
も
H
近
代
H
に
入
れ
て
い
た
し
り
は
H
変
化
μ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
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さ
し
に
お
け
る
を
、
ま
と
め
る
と
、
「
リ
ア
リ
テ
千
i
あ
る
野
に
入
れ
J¥ 
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
れ
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
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と
し
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う
べ
の
に
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い
。〉
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し
て
み
た
い
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と
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い
て
と
ら
え
る
と
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み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
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に
お
i
f
」
み
よ
、
】
t
u
w
V
》
L
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‘
の
あ
っ
た
と
い
え
る
。
に
お
い
て
次
の
よ
ずこ
う
べ
て
い
る
。
に
お
い
て
の
る
男
と
そ
の
嫁
ー
で
あ
る
。
は
、
成
人
し
て
以
後
に
島
に
る
の
の
跡
取
り
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
が
島
を
後
に
し
、
へ
出
て
さ
れ
た
と
い
う
。
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
る
き
る
。
t主
は
じ
め
と
す
る
他
地
域
L 
ち
へ
の
し
が
あ
ま
り
に
も
ペコ
コ
:
;
、
ィ
ふ
れ
ム
」
し
L 、
の
J
こ
こ
む
こ
、
ー
し
ず
ナ
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M目。
t
な
る
べ
く
し
て
な
っ
る
た
め
に
は
、
ま
っ
ペコ
ろ
う
。
の
し
た
い
。
さ
ら
に
、
い
は
そ
の
た
村
で
し、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
で
し
ロ
i
チ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
で
あ
る。
少
な
く
と
も
自
ら
の
さ
れ
る
せ
し
か
し
、
に
お
い
て
、
人
々
し
を
-c 
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
の
あ
り
方
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
現
代
の
て
い
る
に
求
め
の
に
つ
い
て
の
ノ
、
F
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民
際
学
に
お
け
る
家
族
研
究
の
課
題
上
方込
し
な
が
ら
の
よ
う
の
も
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
カミ
き
い
く
つ
か
の
わ
っ
て
い
た
よ
う
と
ら
え
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
て
し、
た
こ
と
。
さ
ら
に
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
的
」
に
と
ら
え
て
い
た
と
い
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
い
た
こ
と
に
な
る
。
の
あ
り
方
、
に
お
つ
ま
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
文
化
の
と
し、
ょ
う
と
し
、
そ
っ
て
い
た
こ
と
。
に
、
い
わ
ゆ
る
そ
の
の
し
の
跡
取
り
以
外
の
ち
ら
、
ま
E
Hリ、
A
一
之
し
;γ
タ
ロ
刀
い
う
な
ら
ば
モ
デ
ル
た
離
別
し
の
カミ
た
人
々
の
の
も
の
に
の
例
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
部
近
代
間
家
と
民
衆
統
合
の
似
究
祭
柁
・
儀
礼
・
文
化
る
し
が
あ
ま
り
に
し
て
し
ま
う
と
い
つ
ま
り
、
ま
さ
に
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
、目
(J) 
に
ム
止
っ
て
、
な
ら
ば
な
も
の
と
し
νご
J¥  
の
中
で
、
そ
の
に
と
ら
え
な
が
ら
、
リ
ア
リ
テ
千
i
あ
る
」
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
。〉
っ
て
み
た
い
。
「
近
代
家
族
」
ラメ込
長閑
と
の
家
族
研
究
の
接
点
る
よ
う
な
、
こ
れ
か
ら
の
の
。〉
一
九
八
る
こ
と
、
が
で
き
る
。
代
以
韓
ぴ〉
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
で
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
@
ア
リ
エ
ス
、
か
、
た
ア
ン
シ
ャ
ン
@
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
エ
ス
で
は
と
い
う
九
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し、
に
お
い
し
し
て
お
り
、
に
多
く
の
ち
カミ
で
あ
る
。
し
た
と
し、
々
め
ぐ
る
は
外
。〉
も
し
て
ゆ
く
。
こ
の
の
人
た
ち
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
日
し
カミ
に
な
っ
て
の
イ
メ
i
ジ
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
あ
る
。
し
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』
の
中
で
、
近
代③ 
女
し、
。〉
の
強
化
、
⑥
社
交
の
一
ブ
イ
パ
シ
!
の
と
い
う
八
で
あ
る
九
八
九
、
」
れ
ま
戸、
で
の
に
お
い
そ
の
解
決
に
関
し
て
、
りノ
v
も、
こ
れ
ま
で
多
く
の
じ
て
こ
な
か
っ
育
の
、
不
ッ
ト
ワ
i
ク
は
、
ほ
と
ん
ど
が
形
態
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
を
め
ぐ
る
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
少
な
か
し
か
し
、
て
い
る
。
を
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ぐ
で
あ
っ
た
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と
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、
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と
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だ
ろ
う
。
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、
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。
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の
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の十
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ァ
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あ
る
」
十仇
の
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け
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族
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究
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課
題
る。
の
あ
い
だ
に
は
し、
グコ
そ
れ
と
い
う
の
も
、
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
で の
分
そ
、
近
代
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ずこ
のし
て
、
ふ
た
つ
の
し
か
も
そ
の
間
に
は
あ
ら
か
じ
「
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ャ
ド
ウ
」
と
の
っ
た
の
で
あ
る
。
し
っ
て
そ
の
な
ど
で
は
な
く
、
な
九
九
四
の
日
本
版
ヴ
ァ
i
ジ
ョ
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あ
っ
た
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え
る
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多
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の
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、
近
代
形
成
期
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お
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」
る
。
で、
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つ
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て
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俳
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合
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究
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究
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・
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・
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に
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っ
た
に
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よ
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い
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。
に
よ
っ
ト
リ
ッ
ク
ス
か
た
も
の
で
あ
る
。
い
っ
た
tま
そ
れ
以
外
に
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
九
九
四
る
さ
ら
に
;ま
に
お
い
て
の
日c
あ
り
、
は
な
い
と
い
う
。
あ
っ
て
、
ま
工
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't，寸
J
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の
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人
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、
人
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一
O
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そ
。〉
の
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、
3タ
は
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々
ぎ
つ
、
ぎ
に
mm
ら
か
に
し
た
九
九
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山口
、時e
の
に
対
し
て
、
の
に
お
い
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
る
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と
べ
て
い
る
。
と
L 、
で
あ
っ
あ
る
。
て
し
て
い
る
7うミあ
る
か
ら
で
あ
る
。
的
に
な
る
こ
と
は
あ
り
う
る
が
、
る
」
と
は
で
き
な
い
と
を
イ
コ
ー
ル
と
い
う
カミ
の
よ
に
な
る
こ
と
は
あ
る
が
う
な
は
t主
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
0
0
0、
」
の
よ
の
J¥  
の
し
な
か
っ
た
と
い
6う
こ
と
に
よ
っ
て
、る
と
し、
。〉
府、
、
哨
i
A
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る
よ
う
に
、
に
、
明
治
以
降
の
る
も
の
で
あ
っ
し
な
、
か
ら
、
の
に
よ
り
、
じ
て
い
る
の
た
こ
+点、
か
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
る
こ
と
で
あ
る
。
て
き
た
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
前
の
あ
ら
ゆ
誌で
は
に
し
て
、
0
0
0、
明
γ
」
j
b
y
-
-
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の
に
よ
っ
と
の
に
つ
い
て
も
明
断
に
た
民
俗
学
に
お
け
る
家
族
研
究
の
課
題
し
て
い
る
。
の
方ミ
て〉
と
し
て
、
の
っ
て
い
る
。
ま
た
し
て
く
る
の
は
明
治
以
降
の
こ
と
で
の
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
一0
0
0、
一一六
の
の
で
は
な
い
。
。〉
の
核
心
は
、
を
内
突
は
に
あ
る
。
は
、
日
本
に
お
い
て
も
明
治
二
に
そ
の
変
化
のる
」
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
/"""'¥ 
ラw
'-
a 
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
ラ"
に四岬
て
い
ね
い
に
跡
ゃ
つ
け
て
お
き
た
い
。
γ
」
、
b
U
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E
 
る
べ
き
だ
と
と
る
。
こ
の
で
は
な
に
関
し
て
は
、
fJ，g 
例
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
嬰
別
問
近
代
国
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
i
祭
配
・
議
礼
・
文
化
い
こ
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
。〉
し
て
」
と
は
で
き
な
い
て
い
る
し
ま
分
た
と
は
い
え
な
い
て
い
る
。
こ
の
i土
し
な
い
ま
L ー
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
そ
の
。〉
家の
こ
と
、
が
で
き
な
か
っ
一一六
え
ど
り
し
て
あ
る
ラ伊
¥... 
。〉
{禽
こ
と
が
求
め
ら
れ
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
の
七
り
に
つ
い
て
明
一
一
目
し
て
い
る
。
も
こ
れ
ま
で
多
く
の
ち
が
自
明
の
こ
と
と
し
示
し
て
き
た
こ
と
は
、
十
Jm
で
あ
り
、
γ
」
ふ
ょ
、
b
v
y
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の
そ
閉
山
間
い
う
こ
と
で
あ
る
。
の
こ
の
よ
う
な
の
の
中
に
も
見
出
そ
う
と
し
た
日
本
の
の
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
紹
介
し
て
の
て
か
に
お
い
て
と
ム
ご
え
、
る
家
の
め
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
し、
う
て
い
る
か
ら
で
あ
て
る
い
た
め
で
あ
り
、
せ
を
示
し
た
の
は
、
く
竹
出
聴
洲
で
あ
っ
た
(
竹
田
がH
九
五
に
至
る
ま
で
、
少
な
く
と
も
日
に
は
ほ
と
ん
ど
自
明
の
も
の
と
て
し、
う
日
本
の
日
。〉
ん
あ
る
と
い
え
る
。
し、
し
カミ
今
ι
h
、
の
。〉
。〉
γ
」、
}
U
U
警
に
形
成
さ
れ
の
に
お
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
戦
後
の
に
な
っ
:、
V
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3
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に
入
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
め
ら
れ
る
。
ん
だ
ブL
P七
O 
は
は
た
し
て
そ
う
い
え
る
の
か
ど
う
か
さ
さにー
の
みよ
つ
で
は
な
tま
、. 
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h
U
、〆
v
d
キ
z
h
、
九
世
紀
の
で
は
一
九
世
紀
の
カミ
し、
で
は
な
か
っ
ゆ
え
に
』ま
の
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
一
O
世
紀
に
入
る
と
、
い
よ
い
よ
し
か
し
が
大
衆
化
し
て
ゆ
く
。
こ
の
い
、
つ
で
あ
る
。
の
よ
ん
で
い
る
。
そ
の
」
の
時
代
は
、
J¥ 
ぴ〉
の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
の
つ
ま
に
多
い
。
だ
か
ら
こ
民
俗
学
に
お
け
る
家
族
研
究
の
課
題
な
が
る
た
る
よ
う
な
、
だ
は
、
少
な
く
と
も
の
戦
後
体
制
」
で
は
ノ
h
i
h
守、
1
L
4
ん
方
ま
さ
に
て
い
っ
た
、
て
お
り
、
に
は
、
も
は
や
「
家
」
っ
て
い
た
と
し
て
し、
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
の
あ
ろ
う
。
つ
ま
い
う
よ
う
に
は
少
な
く
と
も
戦
前
ヴ
ァ
i
ジ
ョ
ン/
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。さ
て
こ
こ
ま
で
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
と
し
tま
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
る
に
至
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
の
は
少
な
か
ら
る
こ
と
が
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
に
と
っ
て
い
か
な
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
間
五
併
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
嬰
別
問
近
代
泊
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
i
議
問
@
議
札
@
文
化
引
い
¥
η
ド
…
ノ
し、
は
つ
ま
り
、
の
の
ぴ〉
い
行
ノ
ベ
で
あ
ろ
う
。
ぴ〉
こ
こ
で
コ
ス
を
め
ぐ
る
関
と
る
こ
と
が
で
る
旺i
ノ¥
め
ぐ
こ
と
、
か
で
弘
司
」
る
か
に
つ
い
て
の
て
の
中
で
次
の
よ
う
そ
て
い
る
。
。〉
の
の
お
い
て
。〉
の
に
つ
い
て
次
の
よ
う
の
目
的
は
。〉
て
い
る
。
に
あ
っ
た
で
は
な
い
か
十
j
h
、
キ
品
、
で
あ
っ
の
の
十
1
仇
の
め
ぐ
っ
て
い
っ
た
い
ど
こ
か
し
立
の
た
の
か
と
い
う
も
っ
し、
た
ど
る
こ
と
が
で
き
A
V
A
、
斗
ぺ
l
i
t
る
。
そ
し
て
し、
コ
1
;
ス
こに
'C' 
。〉
の
と
い
え
よ
う
。
の
は
JIj 
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
で、
跡
は
、
し、
ま
た
γ
」
、
、UM可
し
つ
つ
あ
る
a 
の
た
め
の
み
て
な
」
た
も
の
で
あ
る
と
は
と
〉
っ
て
い
し、
ん
で
い
る
よ
う
の
で
あ
る
/¥ 。
し
治ミ
て
ゆ
く
と
、
の
に
つ
い
。〉
て
く
る
。
少
る
な
ら
ば
、
カ1
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
も
の
で
あ
で
た
~
る
。
ま
た
こ
と
は
、
た
と
え
た
と
。〉
こ
と
も
で
き
る
。
vi 
に
関
し
て
は
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
。〉
ょ
、
っ
と
し
の
っ
た
と
い
え
る
。
民
俗
学
に
お
け
る
家
紋
研
究
の
謀
題
さ
ら
に
の
し、
に
お
い
て
、
八
木
は
次
の
よ
う
て
い
る
。今岳
、
ま
で
の
の
の
み
と
ら
え
よ
う
に
思
え
る
。
そ
の
の
な
ど
の
、
あ
る
い
は
そ
の
で
て
い
た
こ
と
は
、
こ
ね
刀
、
(
ノ
ハ
こ
け
門
付
ノ
β
L
J
Y
L
V
の
あ
る
。
ひ
と
つ
の
し
方、
し
の
み
で
は
hFlk
、0
4
/
L
1
1
U
 
の
た
の
で
は
な
い
かて
い
そ
に
お
い
て
よ
り
閉
じ
品
川
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
問
近
代
刻
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
;
祭
舵
・
儀
礼
・
文
化
の
と
な
り
、
。〉
し
な
が
ら
も
、る。
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
そ
、ノ一
A
U
、T
」
斗
ふ
/
U
4・
4
h
u
u
?
V
ひ
と
つ
ての
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
は
、
こ
の
よ
の
の
で
あ
ろ
う
(
九
は
こ
こ
で
も
、
の
ち
と
し、
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
る
地
域
の
、
た
と
そ
れ
ぞ
れ
句〉
の
し、。
よ
な
水
田
と
〆
h
、
、
.
、
、
ー
し
ゃ
ん
l
v
z
パJ
で
蚕
な
が
ら
間
j¥ 
が
、
島
の
で
に
は
カミ
ザコ
に占
の
る
せ
え
た
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
に
お
け
る
め
る
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
ロ
ベ
レ
の
こ
と
で
あ
る
。
た
そ
のの
し、
O 
つ
ま
り
/¥ 
で
あ
り
、
。〉
て
み
る
必
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
た
も
の
で
あ
り
、
を
あ
ま
り
h
k
、。
チ
Ju--uさ
ら
に
、
と
に
つ
い
ち
こ
の
間
あ
る
。
に
関
し
て
、
べ
て
い
る
。
の
よ
う
る
十
九
ペコ
ーJ
3
F
一、
U
菅バ
J
れ
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
に
は
、
当
で
あ
る
と
思
う
。
ま
は
、
人
々
が
ど
の
と
し
た
か
、
の
ど
の
よ
た
か
と
い
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
二
O
O
一、一
十
点
、
r
し
キ
ホ
、
工
、
1
、
ahJ
p
y
L
4
/
し
カ
白
川
そ
の
た
め
の
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
7こ
る
-c 
て
き
た
の
か
と
い
て
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
の
と
L 、
に
、
そ
れ
ぞ
れ
や
そ
も
そ
も
、
己、
j
ら一
ト
L
μ
M
H
V時
二
匂
な
る
の
は
い
つ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
は
「
姑
の
い
び
り
」
や
の
あ
る
と
い
う
。
。〉
ザコ
は
り
と
が
2 
般
化
し
た
こ
と
、
れ
。〉
カミ
っ
た
こ
と
、
で
は
な
く
し
て
入
っ
て
き
た
こ
と
、
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
る
こ
と
も
で
き
る
。
し、
に
し
て
もで
で
姑
の
ま
で
に
は
主
の
控
に
九
九
、
初
切
tuv
中ード
こ
こ
で
べ
て
い
る
よ
う
な
が
は
た
し
て
る
こ
と
、
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
い
さ
さ
ふム
の
外
に
の
は
、
、加」
-
J河
F
J
し、
や
は
。〉
か
I~J 
俳
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
嬰
別
問
近
代
謝
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
i
祭
柁
・
儀
礼
。
文
化
。〉
は
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
」
山一ι‘ 
/¥  
ベ
て
、
少
な
く
と
も
る
べ
γ
」
い
h
川
、
ハ
L
U可
]
刈
ペ
、
BL
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
般
化
し
た
こ
と
」
や
作
」
十
点
h
t
品
ノ
¥
F
ム
吋
L
1
v
f
-
〈
T
し
て
入
っ
て
き
た
こ
と
」
で
た
と
は
い
え
な
く
ル
γ
も、
、
工
、
ハ
」
、U
4
J
，、
u
v
あ
ろ
う
。
そ
し
そ
の
形
態
と
し
て
、
。〉
ら
そ
の
た
伝〉
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
お
い
て
も
、
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
を
め
ぐ
カミ
イ〉
。〉
関
に
お
い
て
、
て
じ
っ
て
み
た
い
五
0 
む
す
び
か
の
る
の
で
、
こ
の
間
に
つ
い
て
で
~e 
あ
み
3
h
る
と
い
の
も
の
に
お
い
て
い
て
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
い
、
さ
ら
に
っ
と
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し必
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し、
の
}λ 
つ
る。
の
根
と
し
つ
つ
、
つ
ま
の
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
の
。〉
る
や
「
こ
の
か
治ミ
で
は
、
む
し
々
て
い
る
か
の
よ
う
は
本
に
却
し
て
い
え
ば
、
さ
ら
に
し、
う
ヵ、F
一
ご
は
、
r
t
」、
札
れ
斗
イ
l
u
v
と
L 、
し
よ
う
と
し
た
こ
と
た
の
で
あ
る
。
士出
で
あ
る
こ
と
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
の
か
、
あ
ら
た
め
て
の
よ
う
に
し、
民
俗
学
に
お
け
る
家
族
研
究
の
課
題
の
る
こ
と
初一、
中
ト
l
v
ぴ〉
八
iヱ
し
か
し
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
の
t-:. 
tま
の
よ
う
に。〉
、i司
E.
、.
カ
3
と
し
に
よ
た
ら
γ
」
、
札
U
V
tこ
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
た
と
で
、
そ
こ
か
ら
は
tま
み
の
し
か
た
に
は
、
そ
ろ
げ
る
べ
き
で
'-
か
な
り
0) 
せ
や
ス
ピ
ー
ド
い
の
多
る
こ
と
が
で
そ
し
て
、
ら
Jコ
化
も
ま
た
っ
て
ゆ
く
の
で
す
」
と
と
も
に
と
と
仙
川
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
加
開
近
代
国
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
j
祭
柁
・
機
礼
・
文
化
の
カミ
な
ど
のい
と
思
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
寸
隠
を
そ
の
地
域
の
。〉
で
は
と
う
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
。〉
せ
る
た
め
に
は
、
よ
う
に
カミ
ら
あ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
る。
し、
き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
い
らに
、
心
よ
し、
こ
れ
ま
で
の
の
内
省
に
依
拠
し
た
一
つ
し、
な
ど
』ま
で
の
我
々
の
カミ
ぐ〉
の
た
/
r
h
a
、、A
I
L
チ
ん
よ
μ
の
ら
解
釈
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
<< 
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
れ
か
ら
の
の
あ
る
べ
;ま
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
あ
に
入
れ
た
研
へ
開
か
れ
あ
る
。
少
な
る
べ
き
だ
ろ
う
。
い
か
に
取
り
た
だ
そ
れ
カ冶
の
い
う
よ
う
に
、
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
と
る
の
か
、
政
関
の
よ
う
に
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
は
本
し
て
、
の
分
野
と
の
日
本
の
つ
も
り
で
あ
る
。
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
し
ま
ちw
L叩
の
れ
ま
で
の
の
し
し、
る
て
ゆ
か
の
門
参
照
文
献
岩
本
通
弥
岩
本
通
弥
叶
民
俗
学
に
お
け
る
H
家
族
μ
研
究
の
現
寂
」
(
吋
日
本
民
俗
学
』
'
一
九
九
八
)
つ
民
岱
H
を
対
象
と
す
る
か
ら
民
俗
学
な
の
か
」
(
吋
日
本
民
俗
学
』
、
一
九
九
八
)
上
野
和
男
「
昭
和
初
期
に
お
け
る
家
族
研
究
の
展
開
い
(
吋
家
族
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
八
O
、
大
月
書
誌
)
上
野
和
男
「
家
族
の
構
造
」
(
吋
日
本
民
俗
文
化
大
系
い
八
、
一
九
八
四
、
小
学
館
)
上
野
和
男
「
日
本
の
臨
時
制
家
族
の
構
造
と
そ
の
地
域
的
変
差
」
(
吋
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
五
二
号
一
九
九
三
)
上
野
千
鶴
子
苧
家
父
長
制
と
資
本
制
』
岩
波
書
広
一
九
九
O
上
野
千
鶴
子
吋
近
代
家
族
の
成
立
と
終
結
h
岩
波
書
自
一
九
九
四
大
関
知
篤
一
一
一
「
家
の
類
型
」
(
初
出
は
一
九
五
O
、
口
同
著
作
集
い
一
巻
所
収
)
大
間
知
篤
一
一
一
「
隠
居
家
族
制
に
つ
い
て
」
(
初
出
は
一
九
五
O
、
古
川
著
作
集
』
一
巻
所
収
)
大
間
知
篤
一
一
一
「
家
族
の
構
造
」
(
初
出
は
一
九
五
八
、
訪
問
著
作
集
い
一
巻
所
成
)
大
間
知
鰭
一
一
一
「
総
賠
と
婚
蝦
」
(
初
出
は
一
九
五
九
、
吋
開
著
作
集
い
一
一
巻
所
収
)
落
合
恵
美
子
吋
近
代
家
族
と
ブ
ナ
ミ
ニ
ズ
ム
b
動
草
書
房
一
九
八
九
落
合
恵
美
子
コ
μ
世
紀
家
族
へ
』
有
斐
間
一
九
九
四
落
合
恵
美
子
ぺ
女
性
史
に
お
け
る
近
代
家
族
と
家
i
女
性
史
の
も
た
ら
し
た
も
の
と
そ
の
臨
穿
」
(
吋
ジ
ェ
ン
ダ
!
と
女
性
h
早
稲
部
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
)
落
合
恵
美
子
吋
近
代
家
族
の
曲
り
角
』
角
川
書
広
一
一
0
0
0
瀬
地
山
角
吋
東
プ
ジ
ア
の
家
父
長
制
い
動
車
唯
一
目
指
一
九
九
六
竹
間
且
吋
民
俗
領
行
と
し
て
の
隠
居
の
研
究
』
未
来
社
九
六
四
竹
出
聴
洲
吋
槌
先
崇
拝
h
九
五
七
州
民
保
学
に
お
け
る
家
族
研
究
の
課
題
中
込
陸
子
「
書
評
i
八
木
透
者
『
婚
姻
と
家
族
の
民
俗
的
構
造
E
Q
日
本
民
俗
学
い
一
一
一
一
一
七
、
一
一
O
O凶
)
致
問
伸
洋
「
家
族
@
親
族
研
究
の
新
た
な
農
期
と
民
俗
学
い
(
吋
日
本
民
際
学
b
ニ
ニ
七
、
一
一
O
O
一)
牟
出
和
恵
吋
戦
略
と
し
て
の
家
族
』
新
蝦
社
一
九
九
六
八
木
透
「
婚
腕
と
親
族
」
(
吋
講
座
日
本
の
民
俗
学
一
社
会
の
民
部
h
雄
山
関
出
版
一
九
九
七
)
八
木
議
吋
婚
姻
と
家
族
の
民
俗
的
構
造
h
古
川
弘
文
館
一
一
0
0
山
田
昌
弘
吋
近
代
家
放
の
ゆ
く
え
』
新
際
社
一
九
九
四
山
田
昌
弘
『
家
族
と
い
う
リ
ス
ク
』
動
車
敢
闘
一
周
二
O
O
一
森
謙
一
一
「
近
代
の
家
i
日
本
型
近
代
家
族
へ
の
プ
ロ
ロ
i
グ
民
族
に
お
け
る
結
婚
と
家
族
』
第
一
喜
一
房
二
0
0
0
)
森
謙
二
ぺ
日
本
型
近
代
家
族
の
形
成
い
(
吋
家
族
革
命
い
弘
文
堂
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
吋
〈
子
供
〉
の
誕
生
』
み
す
ず
露
間
エ
ド
ワ
ー
ド
@
シ
ョ
i
タ
i
叫
近
代
家
族
の
形
成
い
昭
和
堂
(
吋
歴
史
と
一O
O
四
)
九
八
O
九
八
七
